





—The Case of the Region of Montpellier—
Katsura, Hideyuki
Abstract
 A mansus is generally defined as a sort of peasant tenure and unit of seigneurial 
exaction in the manor system, but it also represents another aspect of a sort of 
ʻhabitatʼ in rural society. This article will describe the mansus in the region of 
Montpellier, situated in lower Languedoc, in the Central Middle Ages, not from the 
usual socioeconomic point of view but in the context of the history of ʻhabitatsʼ, 
that is, the constitution of property, persons, topographical disposition, and so on.
 The medieval city of Montpellier originally developed from the ʻmansus of 
Montpellierʼ when it was given by the count of Melgueil to an ancestor of the 
Guilhems at the end of the tenth century. After that, around a castle built in or near 
the mansus, an agglomerated settlement developed over the course of the eleventh 
century. During this process of ʻincastellamentoʼ many reorganized manses, called 
mansi amasati, appeared; they consisted of dwelling places inside the agglomerated 
settlement and cultivated lands dispersed around it.
 Toward the end of the eleventh century, the process of ʻincastellamentoʼ was 
leading to an urbanization which made the agglomerated settlement so dense that 
before the middle of the next century the first city wall was constructed. Thereafter, 
manses disappeared completely inside the city. Around the city, however, many 
manses of various scales and characters subsisted, maintaining the dispersed 
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structure of a ʻhabitatʼ. Within the framework of these manses, individual tenures 























































































































ンスは消滅に向かうのである。G. Fourquin, op. cit., pp. 158–159.
５ P. Contamine, M. Bompaire, S. Lebecq et J.-L. Sarrazin, L’économie 






すように，完全にコンパクトなものにはなっていない。J. Rouquette et A. 
Villemagne, Cartulaire de Maguelone, 5 tomes, Montpellier, 1912–1924
































































































の apendarie や borderie が現れる17。ベジエ周辺の平野部ではカストゥル
ム形成と地片毎の個別的保有の一般化が進行するが，12世紀にはマンス自
体の解体傾向が顕著となり，居住部分とは切り離された複数の地片の集合を
表すにすぎなくなる。マンス（および apendarie や borderie）の同義語と
して masade が出現するのもこうした傾向と無縁ではないようだ18。またカ
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が初めて現れるのは1083年のことになる。L. Schneider, “Dans lʼombre 
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de Montpellier. Espace, pouvoirs et territoires dans lʼancien pagus de 
Maguelone durant le haut Moyen Age (V e–XIe siècles)”, in J. Vial (éd.), 













３ A.-C. Germain, Liber instrumentorum memorialium. Cartulaire 
des Guillems de Montpellier, Montpellier, 1884–1886 （以下 LIM と略
記）, no LXX: ʻIn nomine Domini. Ego Bernardus comes et uxor mea 
Senegundis, nos simul pariter, donators sumus Guillelmo, pro suo 
servicio, vel benevolentia, aliquid de alodem nostrum proprium, 
qui est in territorio civitatis Magalonensis, in suburbia castro 
Sustancionensis. In terminium de villa Candianiacus, donamus tibi 
manso unum, et in terminium la Monte pestelario donamus tibi 
manso unum, ubi Amalbertus visus est manere, cum sua terminia, et 
cum omnes agecentias, que ad ipsos mansos pertinent ….ʼ （A.-C. ジェ
ルマンの刊行したテキストには明らかな文章の区切りの不備が一箇所ある





５ ʻcasus, casariciis, curtis, ortis, oglatis, exavis, campis, vineis, pratis, 
silvis, gariciis, arboribus pomiferis et inpomiferis, aquis aquarum, vel 
decursibus earum, omnia et in omnibus de vocem fundus possessionis 
et repeticionis nostre, tam quistum quam ad inquirendum, et ab 
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Toulouse, 2001 et 2007.
12 12世紀初頭以来，都市モンプリエはマグロヌ教会がギレム家当主に授与












Chronique des évêques de Maguelone, établie dʼaprès les documents 
originaux de leurs archives par Arnaud de Verdale”, Mémoires de la 
Société archéologique de Montpellier, 7 (1881), pp. 487–491.）
 　この逸話では Ricuin は820年頃のマグロヌ司教であるとされているが，
同時代に同名のマグロヌ司教は確認されず，975年にロデーヴ司教座教
会が聖フュルクランにより再建された際の献堂式に，同じ名のマグロヌ
司教が顔を見せている。（Gallia Christiana, VI, Instrumenta Ecclesiae 








要を感じたのであろう。Pierre de Millau が1196年－1201年に『聖フュ
ルクランの生涯』（原文は今日では失われているが，14世紀にドミニコ会
修道士で有名な異端審問官でありロデーヴ司教にも就任した Bernard Gui
が原文を要約したテキスト［Acta Sanctorum, 13 février］，および17世
紀にロデーヴ司教 F. Bousquet が両者をもとに出版した著作［La vie de 




















空の人物であるという可能性さえ匂わせているのである。H. Vidal, “Aux 





 　960年にルエルグ伯夫人 Berthe がアルル近傍の Montmajour 修道院
に寄進したカンディヤルグの「ヴィラ」は，奴隷制的構造を有する所領
villa indominicata であった。（D. C. Devic et D. J. Vaissete, Histoire 
générale de Languedoc, 16 vols., Toulouse, 1872–1904 ［以下 HGL と
略記］, t. V, Preuves, no 107–XCII.）さらに993年にはルエルグ伯夫人
Berthe の前夫 Boson の息子でプロヴァンス伯のギレムおよび Roubaud
が同ヴィラ＝所領内にある二つの教会をその付属物とともに Psalmodi 修
道院に寄進している。（Cartulaire de Psalmodi [transcription du XVIIe 
siècle], Archives départementales du Gard, H 106, fol. 15r-v.）こうし
た所領が中核にあるが，それと並んでおそらく近傍に別の領主が有する
マンスや土地が確認される。①985年ギレム家の始祖に贈与された１マン
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ス，②ジェロヌ修道院への寄進地として，1029年に１マンス（P. Alaus, L. 
Cassan et E. Meynial, Cartulaires des abbayes d’Aniane et de Gellone, 
Cartulaire de Gellone, Montpellier, 1897〔以下 Cart. de Gel. と略記〕, 
no LXIV），1031年－1060年に１耕地（Cart. de Gel., no LXVI），1093年
に１マンス（Cart. de Gel., no CCCL）。詳しくは，前掲拙稿⑵，367–372
頁を参照のこと。
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